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У статті розглянуто можливість отримання додаткової інфор-
мації про стан підшипника ковзання при проведенні вібра-
ційного обстеження. Пропонується використовувати як дже-
рело інформації коливання контактної площадки підшипника 
ковзання. Бібліогр. 3, рис. 4.
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The paper deals with the possibility of obtaining additional infor-
mation about the state of slide bearing during vibration examina-
tion. It is proposed to use the vibrations of slide bearing contact 
pad as a source of information. 3 Ref., 4 Fig. 
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